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ความแตกต่างจากวรรณกรรมอื่น ๆ  ในกลุ่มนี้ คือ เป้าหมายของหนังสือฮาวทูที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยใช้รูปแบบ 
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ชักจูงตัวตนของผู้อ่านให้มาขึ้นตรงกับตัวตนของผู้เขียน หรือ  “เรา”  เพื่อเรียกเร้าความเป็นพวกเดียวกัน ทั้งหมดนี้  เพื่อให้ 
ผู้อ่านยอมรับอุดมการณ์ชุดเดียวกันกับผู้เขียน 
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  2...กลวิธีสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู 
  หนังสือฮาวทูมีกลวิธีในการสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือ  โดยใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์  และ
สัญญะ ดังนี้
    2.1..ปฏิบัติการของอุดมการณ์  (Ideological practices) หนังสือฮาวทูใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์เพื่อสร้าง
ความชอบธรรม ได้แก่
      2.1.1..การทำาให้ดูราวกับเป็นธรรมชาติ (Naturalisation) คือการทำาให้ผู้อ่านเชื่อว่าแนวคิดที่นำาเสนอนั้นเป็น
เรือ่งปกตสิำาหรบัทกุคนในสงัคม ดงัวธิคีดิทีอ่ดุมการณท์นุนยิมนำามาใชใ้นการเลา่เรือ่ง เชน่ การแขง่ขนันำาไปสูค่วามสำาเรจ็ เงนิ
เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินชีวิต เป็นต้น 
      2.1.2..การผสมความจริงกับจินตนาการ  (Real-and-seemingness)  คือการผสมเรื่องจริงกับลวงจนไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังเช่นการเล่าเรื่องโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ของผู้อื่นมาอ้างอิง ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นไม่มีหลักฐาน
























      2.2.2..การใช้สัญญะผ่านภาพ  ด้วยการนำาเสนอภาพบวกของอุดมการณ์ตนเอง  หรือการนำาเสนอด้านลบของ
อุดมการณ์ที่อยู่ตรงข้าม เพื่อสร้างภาพบวกของอุดมการณ์ตนเองให้มีความเด่นชัดขึ้น ดังเช่นภาพประกอบหนังสือฮาวทูเรื่อง
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ประกอบอื่น  ๆ”  โดยวิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่าน  “ปกหนังสือ”  จะใช้การโน้มน้าวด้วยข้อความ
และภาพประกอบ เช่น การใช้คำาโปรยบนหน้าปก ที่กล่าวถึงความร่ำารวยเป็นผู้ชนะของผู้เขียน ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
ยากในชีวิตจริง ให้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน หรือการเลือกใช้ภาพปกที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือของผู้เขียนผ่านเครื่อง 
แต่งกายที่ดูดีและทันสมัย  ส่วน  “เน้ือหา”  วิธีการท่ีพบคือ  ใช้การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  ผ่านการใช้คำา
สรรพนามว่า “ผม” “ฉัน” ทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือ แล้วแนะนำาวิธีการคลี่คลายปัญหา โดยอาศัยความเป็นผู้เชี่ยวชาญของ









บวกให้กับอุดมการณ์  โดยใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์ตามแนวคิดของ  หลุยส์  อัลธูแซร์  เพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้คล้อยตาม




ความจริงกับจินตนาการ”  โดยการผสมเรื่องจริงกับลวงจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ของ 
















นี้  อุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยมก็นำามาใช้เช่นกัน  โดยแยกสลายความหมายของเงินตามแนวคิดของอุดมการณ์ทุนนิยม  จาก
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